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YAKIN TARİHTEN SAHÎFELER
Bulgaristan Diktatörü 
Istanbulof ve Ferdinand
Avusturya ve İngiltereye dayanan İstanbulof Rus- 
yaya kafa tutuyor, Abdülhamide yaltaklanıyordu
Salih Münir Paşa, Bulgaristan 
diktatörü Istanbulofa ve sonra Bul - 
gar Çarı olan Prens Ferdinandm ilk 
prensliği zamanına ait hatıralarım 
nakletmektedir ki bunlar da dört 
makale olacaktır.
1885 eylülünde o zamanki Bulga - 
rıs'an Prensi Aleksandr Batemberg Şar­
kî Rumeli vilâyetimizi emarete ilhak 
ettiğini ilân ederek Vali Gavril Paşa­
yı ve Milis kumandanını ve sair me - 
murlarımızı çıkarıp bağteten Filibe - 
yi işgal etmişti.
Şarkî Rumeli'nin Bulgaristanla bir - 
leşmesi Çarlığın siyasetine ve efkârına 
esasen muvafıktı, ama Berlin muahe - 
desini müteakip emaretin teşkilât ve 
tanzimatını yapmak ve muvakkaten i- 
daresini deruhde eylemek üzere Pe - 
tersburğdan gönderilen komiserlerin, 
askerî ve sivil memurların ve onların 
Petersburgda âli mehafildeki hamile • 
rinin Bulgaristanı kendi malikâneleri 
hükmüne koyup soymağa koyulmala - 
nndan ve halka müstebidane ve ceb - 
barane muameleler edip kendilerinden 
şikâyete kalkışanları tenkil etmelerin - 
den dolayı ahalinin ve ordunun bir kıs­
mı, Prens Batenberg dahi dahil ola - 
rak, Rusyadan yüz çevirmişlerdi.
Batenberg işte bu zümreye yaranıp 
ve dayanıp mevkiini tahkim etmek, şöh­
ret ve halkm sevgisini kazanmak isti - 
yordu ve onların amaline ve ihtiras - 
larına iştirakle önlerine düşerek Fili - 
beyi işgal etti.
Lâkin Çarın rızasını tahsil etmeksi­
zin bu işi görmesi ve bahusus Rusya a- 
leyhtarlanna tebaiyet etmesi Çann a - 
zametine dokunmuş ve siyasî menfaa­
tine ve nüfuzuna halel vermişti. Onun 
îçin Rusyanın meclûbu olan ümera ve 
zabitan Petersburgun emrile bir gece 
yansı prensi sarayından ka’dınp Bul- 
garistandan çıkarmışlardı. Eğerçi mü­
teakiben Batemberg kendi taraftarla - 
n r  n ve ekseriyetle halkın davetine i  '- 
Cebede Bulgaristana döndü, ama mev­
kiinde kalamadı, tutunamadı. Çann 
tehdidile istifaya mecbur oldu, çıkıp 
gitti.
* * *
Lâkin Bulgarlar, Batembergin ye - 
rine prensliğe Çann isine gelmiyen şah­
siyetleri intihap ediyorlardı. Çar da 
Bulgarların namzetlerini kabul etmi - 
yordu. Bu sebeple prenslik bir müd - 
det münhal kaldı. Nihayet Moskof mu­
halifi olan fırkanın basma geçen İs - 
tanbulof - ki hem Avusturyaya ve hem 
Rusyanın Balkan şibihceziresine pek 
sokulmasını istemiyen İngiltereye is - 
tinat ediyordu - kendi gibi faal, ceb - 
bar, yılmak bilmez, çakır pençeli a - 
nasırdan mürekkep bir nüzzar heyeti 
teşkil etti. İstanbulof her tarafta ksn - 
dişinden büyük işler bekliyen dostlar 
da peyda etmişti. Halk arasında meş - 
hur ve mergup Bu’garistanın idaresini 
niyabet suretile ve diktatörlükle ele 
aldı.
Bir müddet sonra Çan hiçe savar?k 
Âvusturyanm nyiltezimh olan Prens 
Ferdinand dö Koburgu prensliğe inti - 
hap ettirip Sofyaya getirdi ama Fer - 
dinandm intihabım Çardan ihtirazla 
ne Sultan Abdülhamit ve ne de büyük 
devletler resmen kabul ve tasdik e - 
diyorlardı.
İstanbulof Rusyaya ehemmiyet ver - 
ediği halde bize karşı hulûskârane 
'» mizaçkirane bir meslek ittihaz et - 
ti. Bulgarlann devleti metbuala - 
nna sadakatlerini teminle Prens Fer - 
dinand hakkında padişahın sahabe • 
tini temenni edip diğer taraftan da i - 
şittiği himayet, sahabet diriğ olu - 
nursa Bulgarlann Türldyeden uzakla­
şıp nihayet rabıtalannı keseceklerini 
nazikâne ve gûya halisane ihsastan ge­
ri durmadı. Bizimle münasebatım bu 
türlü manevralarla gayriresmî surette 
tanzime ve Ferdinandı da kezalik gay- 
viresmî surette tanıtmağa muvaffak 
oldu. Hatta Rumelide birkaç yere da­
ha yeniden Bulgar piskoposlan tayini 
için berat istihsal etti. Müteakiben pa­
dişaha kendisinin ve Bulgarlann te - 
şekküratını arzetmek ve sadakatten ay- 
rılmtyacaklanna dair bizzat şifahen de 
teminat vermek üzere lstanbula geldi. 
Hüsnü kabul gördü, iltifata mazhar ol­
du. (1890).
Şu kadar ki îstanbulofun gelişi ve 
padişahın huzuruna kabul edilişi Ça - 
rtn hoşuna gitmedi. Rusya sefiri M. dÖ 
Nelidof gerek Hariciye Nazmmıza
»
Sctoık Bulgar Kralı Ferdinand
ve gerek benim vasıtamla sureti hu - 
susiyede padişaha şikâyetler etti:
*— Çann hatırım saymıyarak Bul- 
garlara bu derecede yüz verişinizin 
Petersburgda nekadar elim tesir hâsıl 
ettiğini tarif edemem. Bulgarlardan ne 
göreceksiniz? Ne hayır beklersiniz? 
Halbuki bizi gücendirmekliğiniz sizin 
için iyi olmaz» diyordu.
Sultan Abdülhamidin emrile sefire:
«— Padişah Çann muvafakati ol - 
madan Prens Ferdinandm intihabını 
kabul etmiyecektir» diyerek kat’î te - 
minat verdim; ve;
* Bulgarlan Balkanlarda bir me - 
sele, bir gaile çıkarmamalan ve Rus - 
yaya hayırhah olmıyan devletlerin ku- 
crklanna atılmamalan için avutmak - 
tayız, merak etmeyiniz» dedim. Bir - 
kaç gün sonra da sefir Yıldızda selâm - 
hk resminde hazır bulunup padişahla 
görüşmüş ve bizzat Sultan Abdülha - 
mitten de Çann muvafakati olm-ksı • 
zm Ferdinandm vaziyetinin tashihi hak­
kında tarafımızdan hiçbir karar ittihaz 
edilmiyeceğine dair kaviyyen ve şi - 
fahen teminat almıştı. İşte o vakit bu 
veçhile Ruslan teskin edip meseleyi ■ 
kapatmıştık. Hatta Nelidof o vakit 
Çann padişah hrkkındaki meveddet ve 
muhalesatınm daim olacağına dair 
mukabil teminat vermişti.
Şu kadar ki Çarlık hükümeti rahat 
durmuyordu, tstanbulofun muhalifle - 
rini, düsmanlannı ve Rusya taraftarlı - 
ğmda sebat eden Bulgarlan himaye edi­
yor, îstanbulofa ve onunla hemfikir o- 
Ianlara taslit ediyordu. Bu takımlardan 
Rusyava iltica ve hicret edenler Ode - 
şada lstanbulofla hükümeti erkânı a - 
leyhine suikastler yapıyorlardı. Bunlar 
Rusya hâzinesinden maaşlar ve para - 
lar, hem de Odesa Pansilâvist komita­
sından ianeler alıyorlardı. Komitacı - 
lar ve fedailer Moskof pasaportlarile 
kolayca seyahat edip Bulgaristana so - 
kuluyorlardı. Bulgaristan halkını ifsat 
ve izlal ile isyana sevkediyorlar, sui - 
kastler yapıyorlardı. Nitekim fedailer 
Maliye Nazın Belçefi (1891) ve ara­
dan bir sene geçmeden îstanbııldaki 
Bulgar kapı kâhyası doktor Volkoviçi 
öldürdüler.
Mültecilerin faaliyetleri arttıkça îs- 
tanbulofun mevkii güçleşmekte ve ha - 
yatı tehlikeye düşmekte idi. Onun için 
İstanbulof muttasıl Babıaliye ve Sul - 
tan Abdülhamide müracaatle Rusya - 
dan şikâyetler edip Prens Ferdinan - 
dm vaziyeti ve Bulgaristan işi böyle 
muallâkta bırakılacak olursa Balkan 
şibihceziresinin ve dolayısile Avrupa - 
nın asayişi için vahim vukuat zuhura 
geleceğini bildiriyordu. Bu sıralarda 
Avusturya sefiri Baron Kaliçe beni gö­
rüp:
«— Rica ederim, padişaha söylevi ». 
niz. Bulgarlan kırmayıp hüsnü idare 
etmeniz lâzımdır, Bulgarlar yeis ve fü­
tur getirip te istemiyeceğiniz ve istemi- 
yeceğimiz hareketlere kalkışmasınlar, 
başınıza bir gaile çıkarmasınlar» dedi.
Gerek Kaliçenin ve gerek İngiltere 
sefiri Mister Vaytin ayni tarzdaki ihtar- 
lan ve gerek tstanbulofun telkinatı te­
sirde Sultan Abdülhamit Bulgaristan 
işinin halli hakkında Çar nezdinde hu­
susî ve zatî bir teşebbüste bulunmak 
istedi. Ve bu teşebbüse müsait bir ze - 
min hazırlamak üzere sefir Nelidofla 
konuşmaklığımı ve efkârını yoklamak- 
lığımı emretti. Gidip sefire hal ve mas- 
lâhatin icabatma muvafık ifadatta bu­
lundum. Nelidof bana cevabında:
«— Her ne derlerse desinler Bul - 
garlar tâbiiyetinizden çıkınca kendi baş­
larına yaşıyamazlar. Avusturya yalnız­
ca Bulgaristanı vikaye ve muhafaza e- 
demez. Hâsılı Bulgarlann siyasî mev­
cudiyetleri Türkiye tâbiiyetinde bulun- 
malarile kaimdir. Onlar öyle delice is­
tiklâllerini ilân edecek olurlarsa bir ta­
raftan bizim, bir taraftan sizin mem -
leketlerine kolayca girip hatlerini bil­
direceğimizi, Fransa ve Almanya dev­
letlerinin bu hususta bizlere müsait bu­
lun ıcaklannı bilmiyecek kadar gafil 
değillerdir. îstanbulofun sizi bu aralık 
ziytdece taciz ve zımnen tehdit edişi 
teşkil ettiği heyeti hükümetin Bulga - 
ristan hakkında muzır olacağı halkça 
anlaşılmasından dolayı yakında çekil - 
meğe veya yıkılmağa mahkûm oldu - 
ğunu his ve idrak etmesinden ve hal bu 
neticeyi bulmadan padişahın nüfuzu ve 
delâkti sayesinde kendisinin ve Ferdi- 
nandu* mevkilerini sağlamlaştırmak ve 
maruz oldukları tehlikenin önüne geç­
mek istemesinden ileri geliyor» dedi.
— Devam edecek ——
%ALlH MÜNİR
